



定 , 依法增加对农业 、教育 、科技 、体育等方面的支
出 , 同时调整支出结构 , 改革支出方式 , 如实行政府
采购制度等等 。坚持依法理财 ,依法行政 ,依靠加强
财政法制来促进财政振兴 。
三 、提高科技创新能力 ,走“知识兴财”之路 。知
识经济时代最短缺的是知识 ,而知识是靠人创造的 ,
人才将成为最短缺的资本(称为“人才资本”), 成为
潜在的资源 ,竞争的主体 。人才既然是一种资本 ,就
不仅要流动 ,而且要创造价值 ,带来增值 。所以要大
力开发人才资本 。要加强对人才的教育培养 , 提高
全民族的科学知识水平 , 造就知识和人才脱颖而出
的机制 。政府要精兵简政 ,不断提高公务员的素质 ,
提高其驾驭经济的能力;企业要不断提高工人和企



















工业造成严重损害 , 或实质性损害 , 或形成损害威
胁 , 或阻碍该国某项新建工业设立的行为 。传统倾

































必守原则” , 作为一种例外 , 主权可因主权国缔结或
参加某国际条约而受到条约义务的限制 , 如该国违























































飞时的发展中国家 , 其国内资金往往不足 , 迫切需要
外资 , 因而在采取优惠政策时 , 更勇于牺牲眼前利




基本因素的情况下 , 采取优惠政策来弥补劣势 ,实属
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